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Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan
terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah
sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk
seni. Mendengar musik pula adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang
bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Animasi Video Clip, Animasi dapat diartikan sebagai  gambar
bergerak yang terbentuk dari sekumpulan objek (gambar) yang disusun secara beraturan mengikuti alur
pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek
yang dimaksud dapat berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan. Pada proses pembuatannya sang
pembuat animasi atau yang lebih dikenal dengan animator harus menggunakan logika berfikir untuk
menentukan alur gerak suatu objek dari keadaan awal hingga keadaan akhir objek tersebut. Dan video dapat
diartikan sebagai suatu elemen multimedia yang dikatakan paling dinamik dan juga realistik jika dibandingkan
dengan elemen-elemen yang lain. Selain juga merupakan gabungan berbagai media (seperti teks, grafik,
audio dsb) di dalam suatu medium. Penggunaan video dalam proses penyampaiannya berupaya untuk
mempengaruhi motivasi sesorang dalam proses penerimaan. My Mother Lost Jenny band merupakan band
asal kota Kudus yang terbentuk pada tahun 2009 dan mengusung musik rock. Band ini berisikan 3 orang
personil yang memiliki latar belakang genre berbeda, anggotanya terdiri dari Arief (bas dan vocal), Pandu
(gitar), dan Fahmi (drum, back vocal). Mereka menginginkan suasana baru dalam video clip untuk lagu
kedua mereka yaitu video clip animasi. Tentunya ini adalah suatu media yang nantinya akan dijadikan
sebagai media promosi bagi band tersebut.
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Music is organized sound so that it contains a rhythm, song, and harmony, especially the sound produced
from the tools that can generate rhythm. Although music is a kind of phenomenon of intuition, to create,
improve and present is an art . Hearing the music also is a kind of entertainment. Music is a very unique
phenomenon that can be produced by several musical instruments. Animation Video Clip, Animations can be
interpreted as a moving image that is formed from a set of objects (images) are arranged in a regular follow
the movement that has been determined at each increment count the time that happened.Moreever, the
images or objects in question may include images of human, animal, or text. In the manufacturing process of
animation or better known as the animator must use logical thinking to determine the flow of motion of an
object from the initial state to the final state of the object. Furthermore video can be interpreted as a
multimedia elements also said the most dynamic and realistic when compared with the other elements. As
well as a combination of various media (such as text, graphics, audio, etc.) in a medium. The use of video in
the delivery process seeks to influence the motivation of someone in the admissions process. My Mother Lost
Jenny band is a band from the Kudus City which was formed in 2009 and carries the rock music. The band
consists of 3 personnel who have a background in different genres, members consist of Arief (bass and
vocals), Pandu (guitar), and Fahmi (drums, backing vocals). They want a new atmosphere in the video clip
for their second song is a video clip animation. Surely this is a medium that will be used as a media
promotion for the band.
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